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CODIGO DA TECHOLOGIA 906.8127/8
TITULO DA TECHOLOGIACONTENCAO FARMACOLOGICA E EXPOSICAO DE PENIS DE BOVINOS COMTRIIODOETILATO DE GALAMINA
UHIDADE RESPOHSAVEL UEPAE SAO CARLOS
RESUIIO DA TECHOLOGIAA CONTENCAO FARMACOlOGICA DE BOVINOS PODE SER REALIZADA PORAGENTE CURARIZAHTE COMO O TRIIOOOETILATO DE GALAMINA CFlAXEDILI,EMPREGAHDO-SE A DOSE DE 1,5MG/KG DE PESO VIVO, DEVEHDO-SE MAHTERO ANIMAL EM JEJUM E AFERIR O PESO HO MOMENTO DA APLICACAO. ACOHTENCAO OCORRE DE 7 A 15 MIHUTOS DA APLICACAO, COM DURACAO DE40 MIHUTOS APROXIMADAMEHTE.A EXPOSICAO MAHUAL DO PENIS COM ESTE METODO DE COHTEHCAO PODESER REALIZADA APOS LAVAOO O PREPUCIO COM 10ML DE SOLUCAO DEXILOCAIHA A 2Y., SEGUIDA DE MASSAGEM.DESEJANDO, PODE-SE PARALIZAR A COHTEHCAO APLICANDO-SE OAHTIDOTO DA GALAMIHA, QUE E A PROSIIGMINA, NA OOSE DE lMG PARA 4DE GALAMIHA APLICADO, ASSOCIADO A 0,05MG DE SULFATO DE ATROPIHAPARA CADA IOOKG DE PESO VIVO 00 ANIMAL.
PRODUTO I PROBLENA E PROCESSO PRODUTIVOCDHTENCAD E EXTERIORIZACAO DE PEHIS UE BOVINOS ATRAVES DA APLICACAODO TRIIODOETILATO DE GALAMINA. ESTE PROCESSO E UTILIZADO EM CASO DEEXAME DO PEHIS DE BOVIHOS.
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